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КОГО СОВСЕМ НЕ КАСАЕТСЯ
Ежегодно 1 декабря во мно­
гих странах мира проходят раз­
личные акции, посвященные 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом. Наш университет 
тоже не остался в стороне.
Социально-педагогическая и 
психологическая служба вуза 
совместно со студентами фи­
лологического факультета про­
вели тематическое мероприя­
тие -Красная ленточка», основ­
ная цель которого -  проинфор­
мировать ребят о последстви­
ях инфекционных заболеваний, 
передающихся половым путем, 
В холле университета студен­
ты распространяли листовки, 
проводили викторину, а каж­
дый желающий мог написать 
слова поддержки тем, кто бо­
лен ВИЧ-инфекцией. Затем эти 
пожелания на больших крас­
ных шарах запустили в небо.
После этого для всех желаю­
щих был организован просмотр 
тринадцати видеокейсов из 
сериала «Выше неба».
Встреча проходила в форме 
интерактивной беседы, а в роли 
главного спикера выступил 
Дмитрий Александрович Рач- 
ковский, тренер Белорусской 
организации Красного Креста.
А теперь несколько познава­
тельных фактов:
1. Ежегодно во всем мире
инфицируется 16 тысяч чело­
век, а 1.200.000 уже умерли от 
СПИДа.
2. Следует различать такие 
понятия, как ВИЧ, СПИД и ВИЧ- 
инфекция. ВИЧ -  это вирус 
иммунодефицита человека; 
ВИЧ-инфекция -  это инфекци­
3. Каждый человек должен 
знать основные пути передачи 
ВИЧ: незащищенные половые 
контакты; использование не­
стерильных инструментов 
(шприцов, игл, оборудования) 
при пирсинге или нанесении 
татуировок; передача ВИЧ от
онное заболевание, вызывае­
мое ВИЧ; СПИД -  это конечная 
стадия ВИЧ-инфекции. Благо­
даря развитию современной 
медицины СПИДа можно из­
бежать, если вовремя его ди­
агностировать.
больной матери к ребенку че­
рез грудное молоко или во вре­
мя родов.
4. Знания -  это лишь пер­
вый шаг на пути к профилак­
тике распространения ВИЧ- 
инфекций. Еще необходимо
соблюдать определенные пра­
вила, чтобы быть здоровым. 
Например, вступать только в 
безопасные половые контак­
ты с использованием пре­
зервативов. Научно доказа­
но, что презерватив защи­
щает от инфекционных за­
болеваний на все 100 про­
центов при его правильном 
использовании.
5. О наличии инфекции мож­
но узнать только через пол го­
да. Это называется «период 
окна»: казалось бы, человек 
здоров, но при этом он может 
заразить других.
6. Мало кто знает, что тест 
на наличие ВИЧ можно приоб­
рести в обычной аптеке, и сто­
ит он недорого. Дмитрий Алек­
сандрович настоятельно реко­
мендовал каждому проверить 
себя.
7. Насекомые не являются 
переносчиками ВИЧ-эаболева- 
ний. ВИЧ не может передаться 
через слюну, слезы. Для этого 
нужно 6 литров слюны и 8 лит­
ров слез.
Всегда помните, что пробле­
ма ВИЧ касается даже тех, кого 
она, казалось бы, совсем не 
касается.
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